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「デ
お 互 い に 通 じ 合 え な い こ と 、
ィスコミュニケーションの諸
いろいろ
相」
西川勝
西川勝｜Masaru Nishikawa 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任准教授
看護師として、精神科看護、血液透析看護、高齢者介護、認知症介護に従事してきた。臨床
看護の哲学的転回を目指して、臨床哲学を学ぶ。CSCD では「ディスコミュニケーションの理
論と実践」の授業を担当してきた。
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